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Stellingen behorende bij het proefschrift
Luck and Justification
Internalism, Externalism and Kinds of Epistemic Luck
1. Internalisten en externalisten worden gemotiveerd door verschil-
lende opvattingen van epistemische rechtvaardiging. (Hoofdstuk
2)
2. Een modale theorie van toeval valt te prefereren boven haar
alternatieven. (Hoofdstuk 3)
3. Het is noodzakelijk een probabilistische conditie toe te voegen
aan Pritchards modale opvatting van toeval. (Hoofdstuk 3)
4. Reflectief toeval is niet problematisch voor alle vormen van
kennis. (Hoofdstuk 4)
5. Internalisten sluiten reflectief toeval uit, maar niet veristisch
toeval. (Hoofdstuk 5)
6. Externalisten sluiten veristisch toeval uit, maar niet reflectief
toeval. (Hoofdstuk 6)
7. Pace Alston is het mogelijk een gemeenschappelijk begrip van
rechtvaardiging te definiren waar internalisten en externalisten
het met elkaar over oneens zijn. (Hoofdstuk 6)
8. Er zijn goede redenen een onderscheid te maken tussen sterke
en zwakke epistemische rechtvaardiging. (Hoofdstuk 7)
9. De enige waarlijk consistente personen zijn dood (Aldous Huxley,
Wordsworth in the Tropics)
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